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ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب از ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ و ﺟﺎﻟﺐ
، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺎنﻗﺎرﭼﻬﺎ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﻣﺎﻫﻴﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه . اﻧﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮداتو ﺳﺎﻳﺮ 
ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻳﺎ  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ
ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان  ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻏﻴﺮﺣﻠﻘﻮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻳﺎ دﻓﺎع  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ، ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮوﻣﻮن
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﺪاران اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ ﻳﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  ﻛﻨﻨﺪه
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از  دار ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﻠﺮدار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﺎﻟﻮژن
ﻫﺎ،  ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻫﺎﻟﻮژن در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎ در ﺣﻀﻮر  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻮده و اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻳﺠﺎد ﻫﺎﻳﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎﻟﻮﭘﺮوﻛﺴﻴﺪازﻫﺎ  آﻧﺰﻳﻢ
دار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﺪوﻟﻬﺎي ﻫﺎﻟﻮژن
 از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ. ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ دارﻧﺪ
ﺑﻮﻳﮋه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  ﻳﻲﺬاﻏ ﻢﻳرژ ﻦﻴﻴﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌ( rekramoiB)
ﻨﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺘاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﻧﺮﻣ ﺗﺮﻛﻴﺐ .ﺷﻮد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺑﻲ
ﻣﺤﻴﻂ و  Hpﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﺷﻮري، . ﻛﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻧﻮع ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻘﺪار 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﺪه و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت در 
ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻴﺪ  دهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻴﺖ،ﺟﻨﺴ
اﺳﺘﺮي ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪﻧﻲ آﻧﻬﺎ و ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن در (. 1002 ,rekaB & kcotnilCcM)ﺷﻮد  ﭼﺮب ﻣﻲ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و از 
ﺗﻨﻮع و . ﺷﻮﻧﺪ ﻃﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﻜﻮﻳﺎنﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
و ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ( 7731)
ﻫﺎ  اي ﻲ از دوﻛﻔﻪﻳﻫﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﻮاﺣﻞ اﻃﺮاف آن ﺧﺎﻧﻮاده
 ،eadiiertsO، eadilityM ،eadicrA، eadireneVﻣﺎﻧﻨﺪ 
 atireN ﭘﺎي ﺷﻜﻢ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ eadiidraCو  eadilucuN
 ﺎﻓﺖﻳﭼﺎﺑﻬﺎر  ﺞﻴدر ﺧﻠﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻲاز ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻣ يا ﮔﻮﻧﻪ selitxet
ﻣﺜﻞ و  ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺴﺖﻳز ي در ﺑﺎره يا ﺷﻮد و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﻣ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺮانﻳﮔﻮﻧﻪ در ا ﻦﻳا ﻪﻳﺗﻐﺬ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻦﻳﭼﺮب در ا ﺪﻴاﺳ ﻲﻓﺼﻠ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻲﺑﺮرﺳ ﻨﻪﻴدر زﻣ ﻲﻘﻴﺗﺤﻘ
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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در ﺧﺎرج  ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧ اﻣﺎﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  يرو
 te namkcA ;3991 ,.la te deirF) از ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 يا ﻪﻳﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﺑ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳﻫﺪف از ا.  (1791 ,.la
 .Nﭼﺮب در  ﺪﻴاﺳ ﻲﺮات ﻓﺼﻠﻴﻴﺗﻐ ﻲﭼﺮب، ﺑﺮرﺳ ﺪﻴاﺳ ﺰانﻴاز ﻣ
 ﻦﻳا ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ ﻳﻲﻏﺬا ﻢﻳرژ ﻦﻴﻴدر ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر  و ﺗﻌ  selitxet
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﭼﺮب ﻣ ﺪﻴاﺳ يﻣﺎرﻛﺮﻫﺎﻮﻴﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑ
اﻧﺘﺨﺎب  ﺴﺘﮕﺎهﻳﭼﻬﺎر ا ﻲﻄﻴﻣﺤﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ  ﻲﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ
ﻣﻮرد   selitxet .Nﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐاﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻚﻳاﻧﺘﺨﺎب  ﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﺻﻠ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻫﺎ  آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﻦﻴﻴﭘﺲ از ﺗﻌ. ﺑﻮد (ﺗﻴﺲ)
، ﻣﺮداد (68/1/42)ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ )ﺴﺎل ﻜﻳﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي (( 68/ 11/02)و ﺑﻬﻤﻦ ( 68/8/02)، آﺑﺎن (68/5/01)
. آوري ﺷﺪ ﺟﻤﻊ selitxet .Nﻋﺪد  051ﺟﺰر و در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ 
ﺛﺒﺖ  DTCﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻫﺎ ﺑﻪ  اﺳﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻞﻴﻣﺘ ﻪﻴﻫﺎ و ﺗﻬ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺳﺎز ﭘﺲ از آﻣﺎده.  ﺷﺪ
 htimSو   nosirroMو( 2791) و ﻫﻤﻜﺎران senoJروش 
ﭼﺮب از دﺳﺘﮕﺎه  ﺪﻴاﺳ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﻫﺎ ﺑﺮا ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ( 4691)
ﺑﺎ ( 0986 ,seioglonhceT tneligA)ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ 
 03ﻃﻮل ) 5-PHو ﺳﺘﻮن ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ ( N3796)ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺟﺮﻣﻲ 
 ﻳﻚﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻜﺮوﻴﻣ  023 اﺧﻠﻲﻗﻄﺮ د ﻤﺘﺮ،ﻴﺳﺎﻧﺘ
ﺣﺎﺻﻞ از  يﻫﺎ داده ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ يﺑﺮا . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﻣﺘﺮﻜﺮوﻴﻣ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف  اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﺶﻳاﻧﺠﺎم آزﻣﺎ
ﭼﺮب در ﻓﺼﻮل  ﺪﻴاﺳ ﻦﻴﺑ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ يﺑﺮا. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺮﻧﻒﻴاﺳﻤ
ﻓﺼﻮل در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ﻦﻴدار ﺑ ﻲوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﺰﻴﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧ
 و آزﻣﻮن AVONAدرﺻﺪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  0/50
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  يآﻣﺎر يﺰﻫﺎﻴآﻧﺎﻟ ﻪﻴﻛﻠ. ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد yekuT
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻢﻴو ﺗﺮﺳ( 31وﻳﺮاﻳﺶ ) SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
دﻣﺎ  ،ﻲﻓﺼﻠ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ .در ﻣﺤﻴﻂ وﻳﻨﺪوز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ lecxEاﻓﺰار  ﻧﺮم
درﺟﻪ ﺣﺮارت در زﻣﺴﺘﺎن  ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد يو ﺷﻮر
ﺛﺒﺖ ( ﻣﺮداد)درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴو ﺑ( ﺑﻬﻤﻦ)
 .ﻧﺪاﺷﺖ ﻲﭼﻨﺪاﻧ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻜﺴﺎلﻳدر ﻃﻮل  يﺷﻮر ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﺪﻳﮔﺮد
ﻧﺘﻴﺠﺔ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب، در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻴﺰده ﻧﻮع  در
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮاﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﮔﻮﻧﺔ 
ﻣﻘﺪار  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ .ﺪﻳدر ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﻲﻓﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ
در زﻣﺴﺘﺎن  آنﻣﻘﺪار  ﻦﻳﭼﺮب اﺷﺒﺎع در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮ ﺪﻴاﺳ
اﺷﺒﺎع در ﺮﻴﭼﺮب ﻏ ﺪﻴﻣﻘﺪار اﺳ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺪﻳﺛﺒﺖ ﮔﺮد
 ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ. ﺪﻳﺛﺒﺖ ﮔﺮد ﺘﺎندر ﺗﺎﺑﺴ آنﻣﻘﺪار  ﻦﻳزﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮ
( درﺻﺪ 75/069- 96/011)ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه 
ﭼﺮب  ﺪﻴاﺳ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ( 1ﺟﺪول ) ﻫﺎ ﺑﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع
ﺑﺎ ﻫﻢ  يدار ﻲاﺷﺒﺎع در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺮﻴاﺷﺒﺎع و ﻏ
 ﻲﻮﻧﻴﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳ ﺞﻳﻧﺘﺎ(. 1ﺟﺪول ()50.0>P)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت راﺑﻄﻪ  ﺪﻴاﺳﺖ ﻛﻪ اﺳ دادهﻧﺸﺎن 
ﭼﺮب  ﺪﻴو راﺑﻄﻪ اﺳ( 99.0=2R ,50.0<P)ﻢ ﻴدار و ﻣﺴﺘﻘ ﻲﻣﻌﻨ
 ,50.0<P)دار و ﻣﻌﻜﻮس  ﻲاﺷﺒﺎع ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺮﻴﻏ
   (.1ﻧﻤﻮدار )ﺑﻮده اﺳﺖ ( 99.0=2R
 selitxet .Nدر ﮔﻮﻧﻪ  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺰانﻴدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ
ﺗﺎﻛﻨﻮن . اﺳﺖ  ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻦﻴاوﻟ يﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮا ﺞﻴدر ﺧﻠ
ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺮبروي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  ﻲاز آن ﻣ ﻲﺣﺎﻛ ﺞﻳو ﻧﺘﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ، آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ، اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ، اوﻟﺌﻴﻚ و 
اﻧﻮﺋﻴﻚ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺻﻠﻲ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎ
 ﺳﺖﻨﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺘﭘﺎﻳﺎن و ﻧﺮﻣ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﻜﻢ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
 ﺪﻴاﺳ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺰﻴﻧ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا .)2791 ,.la te snhoJ(
 ﺞﻳﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻚﻳو اﺳﺘﺌﺎر ﻚﻴﭘﺎﻟﻤﺘ ﺪﻴﭼﺮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳ
و  regelhP ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا ﮕﺮانﻳد
ﭼﺮب اﺷﺒﺎع   يﺪﻫﺎﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳ (1002)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺪ ﭼﺮب را در ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﺨﻮد  ﻴاﺳ ﻞﻴﭘﺮوﻓ ﺻﺪدر 03-04ﺣﺪود 
ﭼﺮب  يﺪﻫﺎﻴﻛﻪ اﺳﻧﺸﺎن داد  ﻖﻴاﻳﻦ ﺗﺤﻘ .دﻫﺪﻲاﺧﺘﺼﺎص ﻣ
 selitxet .Nدرﺻﺪ در ﮔﻮﻧﻪ   75/069-96/011 ﻦﻴاﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺑ
وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ  .ﻧﺪارد ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ ﻗﺒﻠﻲ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻲﻣ
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻳﺮ  درﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ 
ﺗﻔﺎوت در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي  .ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺎدﻫﺎ، اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ، ﭘﺎ ﻳﺎ ﺟﺒﻪ ﺟﺎﻧﻮران را 
و ﺗﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر  ﻣﻲ
 )9991 ,palaG( ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ ﻃﻮر دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ
در ﻣﻘﺪار ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ، وﺟﻮد اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﺷﻮد  ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع دﻳﺪه ﻣﻲ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻣﺎ در اﻳﻦ  (9002 ,.la te setnueF)
 ﻄﺎﺑﻘﺖدﻳﮕﺮ ﻣﻫﺎي و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارش ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪاﺷﺒﺎع 
 ﺮﻴدر ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﻲﭼﺮﺑ ﺰانﻴﻣ.  )9991 ,palaG(ددار
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ﻣﺜﻞ  ﺪﻴو ﺗﻮﻟ ﻲﻳﻏﺬا ﻢﻳاز ﺟﻤﻠﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت، رژ ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ
ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﮔﻮﻧﻪ ﺰانﻴﻛﻨﻮن ﻣﺗﺎ. ﻗﺮار دارد
 ﻲﺣﺎﻛ ﺞﻳاز ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ
ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺮﻴﻴﭼﺮب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐ ﺪﻴاﺳ ﺰانﻴﻛﻪ ﻣ ﻧﺸﺎن داد
اﺷﺒﺎع در ﻓﺼﻮل ﺮﻴﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏ ﺪﻴاﺳ ﺰانﻴﻣ ﺑﺮرﺳﻲ ﻦﻳاﻣﺎ در ا
  (.50.0<P) ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ يدارﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
  
در ﻓﺼﻮل  selitxet .N ﭘﺎي ﺷﻜﻢ در( اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع : 1ﺟﺪول 
  (6831)ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر 
 اﺳﻴﺪ ﭼﺮب   ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
  0:41    3/233±0/633 4/964±0/243   5/875±0/295 3/303±0/631
 -eM 0:31   2/757±0/180 2/392±0/863   1/904±0/698 3/387±0/962
 0:51   1/438±0/521 2/697±0/470   2/357±2/415 1/535±0/293
 0:61   83/381±2/312 14/918±0/351   72/908±1/389 82/797±4/584
 0:71   2/021±0/354 2/015±0/860   6/969±1/481 2/715±0/008
 -eM 0:71   5/305±1/427 4/976±0/448   4/451±1/261 2/119±0/761
 0:81   21/691±1/822 01/445±0/570   31/081±1/493 51/211±0/227
  61:1n -9   2/257±1/752 2/409±0/310   2/929±0/823 1/454±0/992
  81:1n -9   31/051±1/371 6/173±0/115   9/283±0/474 01/535±2/894
  02:1n -11   4/989±0/762 9/517±0/178   4/449±0/478 8/819±1/351
  81:2n -6   5/577±0/948 2/950±0/063   6/841±0/887 5/034±1/700
  02:4n -6   4/649±0/286 6/061±1/201   7/725±0/046 9/741±2/448
  02:5n -3   2/364±0/439 3/086±0/998   7/812±1/022 6/755±0/118
01/661 ± 75/069
a
9/291 ± 16/058
  a
41/963 ± 96/011
a a
 *AFST  56/519±31/181
a
2/832 ± 83/051 24/040±3/293
a  a
 03/098±2/238
a
 43/080±3/298
 *AFSUT 
 /AFST   1/439 2/732   1/126 1/973
 *AFSUT
 n – 6n/ - 3   4/253 2/332   1/498 2/322
. اﺷﺒﺎعﺮاﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺖ  =AFSUT /AFSTاﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع، ﻛﻞ  =AFSUTاﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع، ﻛﻞ   =AFST* 
  .  (50.0>P) ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﻲ دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن در
  
            
  
  
  
  
  
  (.50.0<P) selitxet .N  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در: 1ﻧﻤﻮدار 
774.56 + x730.1- = y
7299.0 = 2R
0
02
04
06
04 03 02 01 0
درﺟﻪ ﺣﺮارت )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
%( 
ع   )
ﺒﺎ
ﺷــ
ﺮ ا
ــﻴ
 ﻏ
ب
ــﺮ
 ﭼ
ﻴﺪ
ﺳـ
ن ا
ﺰا
ـﻴ
ﻣ
135.43 + x6630.1 = y
5299.0 = 2R
0
05
001
04 03 02 01 0
درﺟﻪ ﺣﺮارت )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
%(
ع )
ﺒﺎ
ــ
ﺷ
ب ا
ــﺮ
ﭼ
ﺪ 
ﺳﻴ
ن ا
ﺰا
ﻣﻴ
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ﻣﻲدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آب ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد، ﺗﻐﻴﻴﺮ 
دﻫﺪ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻳﻌﻨﻲ در ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﻨﺪ
ﻫﻨﮕﺎم وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ، آب ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎي 
ﻋﻤﺎن در ﺟﻬﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ 
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر . ﻛﻨﺪدر ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن ﺑﺎدﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن دﻳﮕﺮي از آب، از ﻣﺎه آﺑﺎن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ 
در . ﻳﺎﺑﺪﻣﻮﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ از ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮاﺟﻮﺷﻲ ﻦﻳا
در ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﺤﺖ  ﺳﻴﺴﺘﻢﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﻮ. ﺷﻮد
در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب ( ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﻲ 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻏﺮﺑﻲ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ 
 ﻞﻴﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻟ ﻦﻳﭼﺮب در ا ﺪﻴاﺳ ﺮﻴﻴﺗﻐ
 aninaS  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﻦﻳا ﺎدﻳز يﺰﻴﺣﺎﺻﻠﺨ
ﻣﻬﺮﮔﺎن  رﻓﺘﺎر دﻣﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ را در ﺑﻲ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران 
درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، 
زداﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ در ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺿﺮﻳﺐ اﺷﺒﺎع
در  ﻲﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﭼﺮب 
ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي  رﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻄﻮر ﺧﺎص د
اﭘﻨﺘﺎاﻧﻮﺋﻴﻚ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻜﻮز
دوﻛﻮزا ﻫﮕﺰااﻧﻮﺋﻴﻚ ﻛﺎﻫﺶ و در ﻋﻮض ﻣﻘﺪار آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ روي 
ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا 
ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان  دارداﻣﻜﺎن 
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز
ﻲﻣ ﺠﺎدﻳآزادﺳﺎزي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ا
 ﻦﻴﺑ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳ ﻦﻳدر ا(. 9991 ,selpmaS)ﺷﻮد 
اﺷﺒﺎع ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺮﻴﭼﺮب ﻏ ﺪﻴاﺳ ﺰانﻴﻣ
ﻋﻠﺖ وﺟﻮد داﻣﻨﻪ . دارد ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا ﮕﺮانﻳد ﺞﻳﻧﺘﺎ
اي از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮده
 يﻫﺎﻣﺜﻼ ﮔﻮﻧﻪ. ﭼﺮب اﺳﺖ يﺪﻫﺎﻴاز اﺳ يﺎدﻳﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ز يﺣﺎو
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎور ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ يﻫﺎﺖﻴاز ﺟﻤﻌ ﻚﻳﭘﻼژ
اﺳﺖ، ﻳﺎ وﺟﻮد  AHDو  APEﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از  يﻫﺎﻏﻠﻈﺖ
ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮ در ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻛﺴﺎﻳﺶ اﻟﻜﻠﻬﺎي  1:22و  1:02اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﻧﻴﺰ  22C و 02Cﺣﻀﻮرﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺎﻻي . اﺳﺖ اﭘﻮد اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻛﻮﭘﻪ
و  2:61، 1:61، 0:41اﺳﻴﺪﻫﺎي . ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﺣﻀﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺳﺖ
 يا ﻬﻮهﻗﺮﻣﺰ و ﻗ يﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺻﻠﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 5:02
 6:22و  4:81، 1:81،0:61و( 1791 ,.la te namkcA) ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺼﻪ 1:81n-7و  0:71، 0:51ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ و  در داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
ﺑﺎ (. 6891 ,vehsatevS & avokuhZ) ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ
 .Nدر  يﻫﺎﭼﺮب ﺪﻴاﺳ ﻦﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه و وﺟﻮد ا
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺘﻮﻴﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓ ﻦﻳا ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ ﻳﻲﻏﺬا ﻢﻳرژ selitxet
 يﺟﻠﺒﻜﻬﺎﻫﺎ و ﻫﺎ، داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪﺎﺗﻮﻣﻪﻳ، دﻬﺎﻳزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﺎﻛﺘﺮ
ﮔﻮﻧﻪ، در ﺗﻤﺎم  ﻦﻳدر ا n-6n/-3 ﻧﺴﺒﺖ  .ﺑﺎﺷﺪﻲو ﻗﺮﻣﺰ ﻣ يا ﻗﻬﻮه
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا. ﺑﻮده اﺳﺖ ﻚﻳاز  ﺸﺘﺮﻴﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑ
 1/1)اي ﮔﻮﺷﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺖﻴﻔﻴﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼٌ
ﺑﺎ  selitxet .Nدر ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ( 2ﺗﺎ 
 ﺖﻴﻔﻴداراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻛ، ﻲﭼﺮﺑ يﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا
  .ﺑﺎﺷﺪدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻲ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .7731، .ﻋﻄﺎران ﻓﺮﻳﻤﺎن، گو  .ﺳﻮاري، ا  ؛.، عﻧﻴﻜﻮﻳﺎن
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ  .ﻫﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر اي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع دوﻛﻔﻪ
  .601 ﺎﺗ 59، ﺻﻔﺤﺎت 3731ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺑﻬﺎر 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﺎن  اﻃﻠﺲ ﻧﺮم .9731، .ﺻﺤﺎﻓﻲ، ه زاده ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  .ﺻﻔﺤﻪ 842 .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 ehT .1791 ,.J peK dna .N.S repooH ,.G.R namkcA
 yttaf dionerposi dna detarutas fo noitubirtsid
 sksullom fo seiceps eerht fo sdipil eht ni sdica
 dna acinigriv aertsossarC ,aerottil anirottiL
 yrtsimehcoiB evitarapmoC .airanecrem suneV
 .785-975:93 ,B ygoloisyhP
 dna .I ehcircsE ,.I aivogeS  zednanreF ,.A setnueF
-cisyhp fo nosirapmoC .9002 ,.A.J arreS
 fo noitisopmoc dna sretemarap lacimehc
 morf )kmL silaic nivorpollag sulityM( slessum
 ,yrtsimehC dooF .snigiro hsinapS tnereffid
.203-592:211
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Abstract 
The aim of this research was to identify and isolate the fatty acids composition of Nerita 
textiles in intertidal area of Chabahar Bay, and also to explore the seasonal changes of fatty 
acid content in Nerita textiles. GC/MS resulted thirteen fatty acids, that saturated fatty acids 
(SFA) of palmitic acid (16:0) was the most abundant category of fatty acid obtained in total 
lipids. There were no significant differences in total saturated fatty acids between different 
seasons. No significant differences were also observed in total unsaturated fatty acids between 
different seasons. The majority of unsaturated fatty acid reached their maximum levels during 
winter, while saturated acids reached their maximum levels in summer. Saturated acids were 
more than unsaturated fatty acids. Statistical analysis showed the positive significant 
correlation between temperature and saturated fatty acids and a negative significant 
correlation between temperature and unsaturated fatty acids. Biomarker fatty acids revealed 
that diet of Nerita textiles probably includes phytoplankton, zooplankton, detritus, bacteria, 
diatoms, red and brown algae. The results showed that meat quality indicated n-6/n-3 ratio in 
the range of 1.9 to 4.3. 
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